


























































































































































































































































































































































































































































ら、「今」は経験的生の日課（the routines of empirical life）に疑問
符を付けるからだ。だが、日課によって必要とされ推進される閉ざ
された心（the hard−heartedness）は、恩寵の可能的な訪れ（the









































































































































１） ロメールは、映画監督になる前、Cahiers du cinéma を始めとする雑誌に
映画関連の記事を執筆しており、その代表的なものをまとめたのが、Eric




２） この映画は、ロメール監督『六つの教訓物語』（Six contes moraux 一九
六二―七二年）シリーズ第一話で、十六ミリの白黒・スタンダードサイズ
のフィルムを用いた、二十六分間の映画である。このシリーズはロメール
自身による原作小説（Eric Rohmer, Six contes moraux , Petite bibliothèque
des Cahiers du cinéma,１９９８（１９７４））に基づいており、本稿で台詞を引用
する際には、映画の他にこの小説も参照している。なお、この邦題は、日
本での映画配給時に付けられたものである。
３） André Bazin, “Ontologie de l’image photographique”（１９４５）, in Qu’est−ce
que le cinéma？, Cerf−Corlet Publications,２００８, pp.８―１７.
４） André Bazin, “Ontologie de l’image photographique”, op. cit., p.１７.
５） 例えば、Schillingは、ロメールの映画のスタイルを、バザンの「写真映
像の存在論」に即したものとして、「存在論的実在主義（ontological
realism）」と呼ぶ（Derek Schilling, Eric Rohmer , Manchester University Press,
２００７, pp.９０―１２５参照）。
６） Eric Rohmer, “Le temps de la critique Entretien avec Eric Rohmer par
Jean Narboni”（１９８３）, in Le goût de la beauté, op. cit. , p.２５（訳書、十二頁）.
１５７（１８）
７） Eric Rohmer, “Le goût de la beauté”（１９６１）in Le goût de la beauté, op.
cit., p.１２１（訳書、九七―九八頁）.
８） Eric Rohmer, “Le goût de la beauté”, op. cit., p.１２２（訳書、九十九頁）.
９） 代表的なものとして、Pascal Bonizer, Eric Rohmer , Cahiers du cinéma,







また例えば、拙稿 “‘Only he who is chosen chooses well or effectively’
（Deleuze）：The World View Cinematographically Conveyed in Ma nuit chez










１３） 映像の描写性と言葉の限定性については、Seymour Chatman, Coming to
Terms：The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film , Cornell University
Press,１９９０, pp.３９―４０参照。
１４） “Le film et les trios plans du discours：indirect/ direct/ hyperdirect”
（１９７７）in Le gout de la beauté, op. cit., p.１３３（訳書、一一〇頁）.
１５） Eric Rohmer, “Pour un cinéma parlant”（１９４８）in Le gout de la beauté, pp.
６０―６１.
１６） Eric Rohmer, “Pour un cinéma parlant”（１９４８）, op. cit., p.６１.
１７） 登場人物がカメラ・観客の方を見ることは、古典的な技法によって作ら
れた物語映画では稀であり（David Bordwell, Janet Steiger and Kristin
Thompson, The Classical Hollywood Cinema Film Style and Mode of
Production to 1960 , Routledge, １９８５, p.５１. を参照）、これをヌーヴェル・
ヴァーグの一特徴とする見解がある（例えば、Rodney Hill, “The New Wave
Meets the Tradition of Quality, Jaques Demy’s The Umbrellas of Cherbourg”,




ては、Maria Tortajada, Le spectateur séduit : Le libertinage dans le cinéma
d’Eric Rohmer , Editions Kimé,１９９９, pp.１５３―４参照。
１９） Eric Rohmer, “Lettre à un critique à propos des Contes moraux”（１９７１）in






















２５） “Lettre à un critique à propos des Contes moraux”, in Le goût de la beauté,
op. cit., p.１２９（訳書、一〇五―一〇六頁）.
















２９） Keith Tester, Eric Rohmer : Film as Theology, op. cit., p.９８.
３０） Gilles Deleuze, Cinéma２ : L’image−temps, op. cit., p.２３１.
３１） ロメールの他の映画において、人と世界のずれが解消されるか否かは、
その映画の主人公が超越的なものを信じるか否かによって決定される。解
消される代表例としては『緑の光線』（Le rayon vert 一九八五年）が、解
消されない代表例としては『満月の夜』（Les nuits de la plaine lune 一九八
四年）が、挙げられる。
３２） フレームについては、André Bazin, “Théatre et cinéma”（１９５１）, in Qu’est




３４） David Bordwell, The Classical Hollywood Cinema , op. cit. 参照。
３５） Eric Rohmer, “Vanité que la peinture” in Le goût de la beauté, op. cit., p.
８３（訳書、六〇頁）.
３６） Ibid（訳書、同上）.
１５４（２１）
